















































Séance 3 : 
Training autogène 
de Schultz, imagerie 
mentale 





Ligne de base (T0), 
psychoéducation dépression/stress, 
présentation journal d’activités 
Séance 5 : 
Rapport d’activités, 
prévention rechute, 
ligne de base (T1) 





Séance 3 : 
Rapport 
d’activités, 
réflexion sur les 
valeurs 
Séance 4 : 
Rapport d’activités avec 
focus sur les valeurs et 
les facteurs de 
motivation, discussion  
Symptômes dépressifs et processus psychologiques : Etude comparative des effets de l’activation 
comportementale et de la relaxation 
Fabian Lo Monte, Audrey Krings, Aurélie Wagener, Sylvie Blairy 
 
Unité de recherche en Psychologie et Neuroscience Cognitive 
























































































































































































































































 S1	  S2	  S3	  S4	  S5	
T1	–	T0	 BADS-SF	
p.	0,22	
Dans	notre	étude	:	
-  Symptômes	dépressifs	:	Eﬀets	AC	>	Eﬀets	de	la	relaxa%on	
-  Symptômes	anxieux	:	Eﬀets	AC	>	Eﬀets	de	la	relaxa%on	
